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Mi a kritikai szociolingvisztika? Elmélet és gyakorlat
1. Bevezetés
$NRUWiUVV]RFLROLQJYLV]WLNiWMHOHQWĘVYiOWR]iVRNKDWMiNiWH]HNHWDYiOWR]iVRNDW 
DGLV]FLSOtQD/DERYXWiQLSRV]WVWUXNWXUDOLVWDYDJ\NRQVWUXNWLYLVWDIRUGXODWDNpQWV]R-
NiVHPOHJHWQL(J\2[IRUGEDQ~MDEEDQWDUWRWWNRQIHUHQFLiQ0DUFR-DFTXHPHW 
DUUyOV]iPROWEHKRJ\D]H]UHGIRUGXOyyWD|VV]HVHQRO\DQWHUPLQXVWVLNHUOW|V]-
V]HJ\ĦMWHQLHDPHO\HNDNRUWiUVV]RFLROLQJYLV]WLNDHIRUGXODWiQDNNXOFVPR]]DQD-
WDLWNtYiQMiNPHJUDJDGQL(PHJN|]HOtWpV~MIRJDOPDLQDNN|]|VMHOOHP]ĘMHKRJ\
HOXWDVtWMiNDEHV]pOpVVRNIpOHVpJpQHND]WDODERYLOHtUiVLPyGMiWDPHO\NRUUHODWtY
HOWpUpVHNVRNDViJiEyOQ\HOYYiOWR]DWRNNpSHLW WHUHPWLPHJ$XHUpV 
DVRNIpOHVpJHW~MQHPKDWiURNDWWHUHPWĘKDQHPDKDWiURNDWpUWHOPH]ĘPyGRNRQ
SUyEiOMiNPHJUDJDGQL$OLVWiQWDOiOXQNRO\DQNLIHMH]pVHNHWDPHO\HNDIRUGXODW
UpYpQNLDODNXOyV]RFLROLQJYLV]WLNiWHJ\V]HUĦHQFVDNÄ~MQDN´/HSSlQHQ±.\W|Ol
=LPPHUPDQQDÄJOREDOL]iFLyKR]´pVDÄPRELOLWiVKR]´
%ORPPDHUWYDJ\DÄNRPSOH[LWiVKR]´%ORPPDHUWNDSFVROyGyQDN
tUMiNOH*\DNRULNLIHMH]pVHNDÄOLQJYiOy´J\DNRUODWYDJ\DÄOLQJYiOiV´XWyWDJ-
JDODONRWRWW|VV]HWpWHOHNN|]WNDÄWUDQV]OLQJYiOiV´&DQDJDUDMDK*DUFtD
*DUFtD±:HLpVDÄSROLOLQJYiOiV´-¡UJHQVHQ0¡OOHUGH
YDQDNLDPHJQHYH]pVHNNDYDONiGMiWDUUDKDV]QiOMDIHOKRJ\H]HNEĘO~MDEEQHYHW
DONRWYDÄWUDQV]V]XSHUSROLPHWURPR]JDORPNpQW´3HQQ\FRRNKLYDWNR]]RQD
VDMiWÄPHWUROLQJYiOiV´2WVXML±3HQQ\FRRN3HQQ\FRRN±2WVXMLNLIHMH]p-
VpWLVPDJiEDIRJODOy~MHOPpOHWLPHJN|]HOtWpVHNUH(OVĘVRUEDQDVRNIpOHVpJHWpVD
NRPSOH[LWiVWKDQJV~O\R]]DDIHQWLV]yV]|UQ\QHNDszuperHOHPHHJ\RO\DQ|VV]HWp-
WHOEHQDPHO\QHND]XWyWDJMD±DW|EELYHOHOOHQWpWEHQ±QHPDÄOLQJYiOiV´KDQHPD
ÄGLYHU]LWiV´OHV]%ORPPDHUW±$V]XSHUGLYHU]LWiVIRJDOPiUDDPHO\HWOHJ-
HJ\V]HUĦEEHQ~J\OHKHWPHJKDWiUR]QLPLQWDVRNUpWĦVpJHWiWUHQGH]Ę~MDEEVRNUpWĦVp-
JHWHUUĘOOiVGDOiEEpSSHQD]KR]V]HPOpOHWHVSpOGiWDKRJ\DQDV]RFLROLQJYLV]WLNDL
JRQGRONRGiV~M~WMDLLVVRNIpOHLUiQ\EDiJD]QDNVRNV]RUDNiUNHUHV]WH]YHLVHJ\PiVW
$PHJQHYH]pVHNHVRNIpOHVpJpQHNRNDDEEDQNHUHVHQGĘKRJ\DEHV]pOpV
MHOHOpV tUiV OHtUiVDNRU~MNpUGpVHNNHUOQHNHOĘWpUEH(]HNDUUDYRQDWNR]QDN
KRJ\DEHV]pOĘNPLO\HQLGHROyJLiNPHQWpQPLpUWpVKRJ\DQKDV]QiOQDNpVpUWpNHO-
QHNEL]RQ\RVQ\HOYLHUĘIRUUiVRNDWpVGLV]NXU]tYVWUDWpJLiNDWQ\HOYLJ\DNRUODWDLN
VRUiQKRJ\DQKR]QDNOpWUHVHJtWVpJNNHOFVRSRUWLGHQWLWiVRNDWpVPLNpQWMHO|OLN
NLDFVRSRUWKDWiURNDW%ORPPDHUW%HOO$¿J\HOHPWHKiWD
NDWHJyULiNUyOD]RNOpWUHM|WWpQHNpVIHQQWDUWiViQDNPyGMDLUDIRUGXO(QQHNKDWiVD
KRJ\DEHV]pOpVOHtUiViQDNN|]SRQWLIRJDOPDLYiD]HJ\PiVWyOMyOHONO|QtWKHWĘ-
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NpQWPHJMHOHQĘHJ\VpJHNSOQ\HOYHNpVYiOWR]DWDLNKHO\HWWDGLQDPL]PXVÀXL-
GLWiVpVVRNIpOHVpJYiOQDN
$N|YHWNH]ĘNEHQHOĘV]|UDkritikai MHO]ĘWpUWHOPH]]NPDMGD]iOWDOD MHO|OW
PHJN|]HOtWpVPyGQDNDMHOHQNRULpUYpQ\HVOpVpWDUUDYH]HWMNYLVV]DKRJ\PLNpQW
NDSFVROyGQDN|VV]HHJ\PiVVDOD]RNDYiOWR]iVRNDPHO\HNUpV]EHQDQ\HOYpV]HWEHO-
ügyei, részben a nyelvészeten kívüli világban zajlanak, de amelyekre együttesen szü-
OHWLNUHÀH[LyDV]RFLROLQJYLV]WLND~MDEELUiQ\DLEDQ9pJODNULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLND
hazai vonatkozásait tekintjük át, két projekt, a moldvai magyar nyelvi revitalizáció 
HPSLULNXVNXWDWiVDpVDWUDQV]OLQJYiOyWLV]DYDVYiULLVNRODEHPXWDWiViYDO
2. Mi az, hogy kritikai?
(]DMHO]ĘQHPHOĘ]PpQ\HNQpONOL6LQJK0HVWKULH±'HXPHUW
3HQQ\FRRNH]]HOHJ\WWLVFVDN~MDEEDQYiOWV]pOHVHEEN|UEHQKDV]QiODWRV-
Vi$NLIHMH]pVW|EEV]HU]ĘQpOWRYiEELHOHPHNNHOHJpV]ONLPLQWDÄGLYHU]LWiV´
$UQDXWYDJ\DÄJOREDOL]iFLy´%ORPPDHUWNULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WL-
NiMDLOOHWYHPLQWNULWLNDLÄHWQRJUi¿DL´V]RFLROLQJYLV]WLND+HOOHU7|EEQ\L-
UHD]RQEDQFVDNPDJiEDQiOO%RXWHW±+HOOHU'XFKrQH'XFKrQHHWDO
+HOOHU-D൵H3LHWLNlLQHQ5DPDOOR±)ORUHV)DUIiQ
$QpYLQWp]PpQ\HVOpVpQHN~MDEEMHOHNpQWOiWRWWQDSYLOiJRWD]DN|WHWDPHO\HQ-
QHNDV]RFLROLQJYLV]WLNiQDNDPyGV]HUWDQiWPXWDWMDEH+HOOHUHWDO$NULWL-
NDLV]RFLROLQJYLV]WLNDQpYYHORO\DQHJ\PiVUDIRO\WRQRVDQKLYDWNR]yV]|YHJHNHW
NpUGpVIHOYHWpVHNHWNXWDWiVRNDWLOOHWQHNDPHO\HNQHNDN|]SRQWLIHOLVPHUpVHKRJ\
D]HPEHULEHV]pOpVWD]HGGLJLWĘOHOWpUĘPyGRQ~MNRQFHSWXiOLVPHJN|]HOtWpVHNNHO
pVPHWRGROyJLiYDOOHtUyV]RFLROLQJYLV]WLNiUDYDQV]NVpJ8J\DQDNNRUDWRYiEEL
HOPpOHWDONRWy OpSpVHNUĘOPpJ WiYROUyO VLQFV HJ\H]VpJ OiVG DPHJQHYH]pVHN pV
DP|J|WWNPHJK~]yGyHONpS]HOpVHNVRNIpOHVpJpWPLQWDKRJ\DNRUiEELIRJDO-
PDNNDOV]HPEHQPHJIRJDOPD]yGyNpWHO\EHQLVFVDND]DN|]|VKRJ\DV]RFLR
OLQJYLV]WLNDLV]HPOpOHWHWNULWLNDLYiWHV]L~MPHWDQ\HOYNLDODNtWiViUDVDUNDOOMDD
NXWDWyNDW7RYiEEiUQ\DOMDDGROJRWKRJ\PDJiQDNDNULWLNDLYLV]RQ\XOiVQDNLV
W|EEIpOHpUWHOPH]pVHOHKHWY|3HQQ\FRRN3LHWLNlLQHQ
(]HNN|]OLWWPRVWKiUPDWHPHOQNNLD]HJ\LNDKDWDORPpVD]HJ\HQOĘW-
OHQVpJHNNpUGpVpWKHO\H]LN|]pSSRQWED$V]RFLROLQJYLV]WLNiWPiUDNH]GHWHNWĘO
WDOiQpSSHQH]DYLV]RQ\XOiVKDWiUR]]DPHJDOHJiWIRJyEEDQUpV]EHQDPRVWEH-
PXWDWDQGyNULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLNDLLUiQ\WLVPHJHOĘOHJH]ĘNULWLNDLGLVNXU]XV-
HOHP]pVUpYpQ)DLUFORXJKYDQ'LMN±D]HOPpOHWNULWLNiMiUDOiVG
%ORPPDHUW$KRJ\:RGDNpV0H\HUIRJDOPD]ÄDNULWLNDL
HOPpOHW tJ\DNULWLNDLGLVNXU]XVHOHP]pV LVDUUD W|UHNV]LNKRJ\RO\DQ WXGiVW WH-
UHPWVHQpVWHJ\HQKR]]iIpUKHWĘYpDPHO\D]HPEHUHNHWNpSHVVpWHV]LD]XUDORP
IRUPiLWyOYDOyPHJV]DEDGXOiVUDD]|QUHÀH[LyUpYpQ´'HSpOGiXOD]DIURDPHULNDL
±DNRUDEHOLV]yKDV]QiODWWDOIHNHWH±DQJROQ\HOYLKiWWHUĦJ\HUHNHNLVNRODLVLNHU-
WHOHQVpJpUĘOV]yOyEHQLQGtWRWW$QQ$UERULSHUV]RFLROLQJYLV]WLNDLpUWHOPH-
 6DMiWIRUGtWiVXQNPLQWDKRJ\D]DOiEEN|YHWNH]ĘLGp]HWHNpLV±DV]HU]ĘN
 Mi a kritikai szociolingvisztika? Elmélet és gyakorlat 
]pVpW/DERY.RQWUDYDJ\DQ\HOYIHPLQLVWDNULWLNiMiW&DPHURQHG
LVLGHVRUROKDWMXN0tJD]LO\HQNULWLND3LHWLNlLQHQV]HULQWVLNH-
UHVOHKHWD]RO\DQQRUPDWtYNHUHWHNN|]|WWPĦN|GĘLQWp]PpQ\HNNHOV]HPEHQPLQW
DNLVHEEVpJLN|]|VVpJHNHWpULQWĘMRJLV]DEiO\R]iVYDJ\D]iOODPLLVNRODUHQGV]HU
PiVKHO\]HWHNHWDPHO\HNHOOHQPRQGiVRVDNNHYpVEpQRUPDWtYRULHQWiFLyM~DNYDJ\
YLWDWRWWDNLQNiEEORNiOLVDQpUGHPHVpUWHOPH]QL,O\HQNRUpSSHQD]HJ\HWHPHVQHN
WHNLQWHWWIRJDOPLNHUHWHN±DKDWDORPDNLVHEEVpJpVW|EEVpJDN|]|VVpJpVQHP
XWROVyVRUEDQDQ\HOY±OHKHWQHNDNDGiO\DLDQQDNKRJ\~MPHJROGiVRNDWNHUHVVQN
DOpWH]ĘHJ\HQOĘWOHQVpJHNNH]HOpVpUH3LHWLNlLQHQ±
eSSHQHEEĘODGyGLNDNULWLNDLYLV]RQ\XOiVPiVLNWtSXVDDPHO\DQHPHJ\HWH-
PHVHQKDQHPORNiOLVDQOpWUHM|YĘWXGiVWPLQpOW|EEIpOHQp]ĘSRQWEyOV]LWXiFLyEDQ
pVDPDJDW|UWpQHWLVpJpEHQW|UHNV]LNPHJpUWHQL(]D]HWQRJUi¿DLSR]LFLRQiOWViJ
XJ\DQYpJLJNtVpULDQ\HOYHWWiUVDVNRQWH[WXViEDQYL]VJiOyNXWDWiVRNW|UWpQHWpWHU-
UĘOOiVG$JKDGHD]DQWURSROyJLDLQ\HOYpV]HWLRULHQWiFLyFVDN~MDEEDQYiOLN 
DNXWDWiVRNPHJKDWiUR]yHOHPpYpSpOGiXO0RQLFD+HOOHUNULWLNDLHWQRJUi¿DL
V]RFLROLQJYLV]WLNiMiEDQYDJ\%ORPPDHUWpV0DO\HWQRJUi¿DLQ\HOYLWiMNpS
HOHP]pVHLEHQ'HDPLWDKDWDORPNULWLNiMDIHOĘOQp]YHHOĘQ\NpQWpUWHOPH]KHWQN
az sok esetben éppenséggel a társadalmi aktivizmus és cselekvés hátrányává vá-
OLN$WXGiVV]LWXDWLYLWiViQDNWpWHOHPHJNpUGĘMHOH]LpVKLWHOWHOHQtWLD]HJ\HWHPH-
VHQHPDQFLSDWRULNXVFpORNDWN|YHWĘN|]|VVpJHNGLV]NXU]XVDLW3LHWLNlLQHQ
ËJ\D]HWQRJUi¿DLNULWLNDNpSYLVHOĘLJ\DNUDQHJ\HJ\N|]|VVpJEHQHJ\H-
WHPOHJHVHQMyQDNHOĘUHPXWDWyQDNJRQGROWWiUVDGDOPLDNWLYLWiVVDOSOHJ\Q\HOY
VWDQGDUGL]iFLyMiYDOYDJ\UHYLWDOL]iFLyMiYDOV]HPEHQLVNULWLNXVDNDPLNRUUiPXWDW-
QDNHJ\HJ\LO\HQYiOODONR]iVHOOHQWPRQGiVDLUDLGHROyJLDLODJPHJKDWiUR]RWWYROWiUD
$NULWLNDKDUPDGLN WtSXVDPDJiUDD V]RFLROLQJYLV]WLNiUDYRQDWNR]LN~J\
NtYiQWiUVDGDOPLODJUHOHYiQVOHQQLWHKiWD]]DOIRJODONR]QLDPLDEHV]pOĘNV]i-
PiUDD]iOWDOXNPHJpOWPLQGHQQDSLNRQWH[WXVRNEDQMHOHQWĘVQHNPXWDWNR]LNKRJ\
N|]EHQV]iPRWYHWVDMiWLGHROyJLDLPHJKDWiUR]RWWViJiYDOpVDQQDNPLQGDNXWDWiV
WiUJ\iUDPLQGDNXWDWiVIRO\DPDWDLUDYRQDWNR]yN|YHWNH]PpQ\HLYHO$NULWLNDL
RULHQWiFLyWHKiWD]]DOMiUKRJ\VDMiWPXQNiQNVHPMHOHQWNLYpWHOWDUUDLVNULWLNXVDQ
NHOOWHNLQWHQQN$IHQWEHPXWDWRWWWHUPLQROyJLDLNDYDONiGDUUyOLVV]yOKRJ\DQ
OHKHWDKDWiURNDWiWOpSQLpVDU|J]tWHWWNDWHJyULiNDWHOPR]GtWDQLDNiUDQ\HOYUĘO
DNiUDQ\HOYpV]HWUĘOYDOyJRQGRONRGiVNHUHWHLLVD]RN(]HNDNULWLNDLSHUVSHNWtYiN
D]LWWLGp]HWWV]|YHJHNEHQpVD]iOWDOXNUHSUH]HQWiOWNXWDWiVLLUiQ\RNEDQXJ\DQHOWpUĘ
KDQJV~O\RNNDOpUYpQ\HVOQHNGHD]HON|WHOH]ĘGpVDNULWLNDLKR]]iiOOiVKR]HJ\DUiQW
MHOOHP]ĘUiMXN
3. Miért most?
'HPLpUW~MDEEDQVĦUĦV|GWHNPHJD]RNDW|UHNYpVHNDPHO\HNHNULWLNDLKR]]iiO-
OiVWHJ\UHHUĘWHOMHVHEEHQMXWWDWMiNpUYpQ\UHDV]RFLROLQJYLV]WLNiEDQ"(UUHOHJDOiEE
KiURPIpOHLUiQ\EyOIRJDOPD]yGWDNPHJYiODV]RN$NULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLNDNL-
DODNXOiViWW|EEHQ~J\pUWHOPH]LNPLQWDPLDQ\HOYpV]HWÄEHOVĘIHMOHPpQ\H´Y|
%ORPPDHUWpVDIRUGXODWN|]pSSRQWMiEDDQ\HOYLLGHROyJLiNNXWDWiVLSURJ-
UDPMiWKHO\H]LN0iVRNDUUDPXWDWQDNUiKRJ\DNRUiEELNHUHWHNDONDOPDWODQRN
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DJOREDOL]iFLypVDNpVĘPRGHUQLWiVV]RFLROLQJYLV]WLNDLYRQDWNR]iVDLQDNDOHtUi-
ViUD%ORPPDHUW&RXSODQGHG'XFKrQH±+HOOHUHG3DUN±:HH
(EEĘONLLQGXOYDVRNDQDNRPSOH[WiUVDGDOPLYiOWR]iVOHJQDJ\REEKDWiV~
Q\HOYpV]HWHQNtYOUĘO M|YĘNRQFHSWXDOL]iFLyMiW D V]XSHUGLYHU]LWiV IRJDOPiWKH-
O\H]LND]HOHP]pVHNN|]pSSRQWMiED(J\KDUPDGLNpUWHOPH]pVV]HULQWDNpVĘPR-
GHUQYLOiJYiOWR]iVDLUDDGRWWYiODV]NpQWPHJQĘWWDQ\HOYUHQ\HOYpV]HWUHpVDUyOXN
YDOyWXGiVUDYRQDWNR]yUHÀH[LYLWiVMHOHQWĘVpJH(IHMH]HWEHQDQ\HOYLLGHROyJLiN
DV]XSHUGLYHU]LWiVpVDUHÀH[LYLWiVV]RFLROLQJYLV]WLNDLHOPpOHWHLWPXWDWMXNEH
3.1. Nyelvi ideológiák
$Q\HOYLLGHROyJLiNNXWDWiVDDUUDYiOODONR]LNKRJ\IHOWiUMDD]RNDWDÄWHUPpV]HWHV-
QHN´WHNLQWHWWYLV]RQ\RNDWDPHO\HNDEHV]pOpVMHOHOpVtUiVDEHV]pOĘNpVD]RN
FVRSRUWMDLYDODPLQW WHYpNHQ\VpJHLNN|]|WWIHQQiOOQDNYDJ\pSSHQOpWUHM|QQHN 
DQ\HOYUĘOV]yOyPHWDSUDJPDWLNDLpVPHWDGLV]NXU]tYJ\DNRUODWRNEDQ,UYLQH±*DO
.URVNULW\HG6FKLH൵HOLQHWDO:RRODUG±6FKLH൵HOLQ
$KRJ\:RUWKDPW|P|UHQPHJIRJDOPD]]DDQ\HOYLLGHROyJLiNÄPRGHO-
OHNDPHO\HNQ\HOYLIRUPiNWtSXVDLWNDSFVROMiN|VV]HD]D]RNDWV]WHUHRWLSLNXVDQ
KDV]QiOyHPEHUHNWtSXVDLYDO´$]DQWURSROyJLDLQ\HOYpV]HWpVDV]RFLROLQJYLV]WLND
HPRGHOOHNNXWDWiVDVRUiQYHWYL]VJiODWDOiRO\DQMyOEHYHWWIRJDOPDNDWPLQWPDJD
DQ\HOYDQ\DQ\HOYLGHJHQQ\HOYPiVRGQ\HOYVWED]HJ\pVW|EEQ\HOYĦVpJ
YDJ\DQ\HOYLGLYHU]LWiV'HKRJ\QpKiQ\V]ĦNHEEN|UEHQpOĘIRJDOPDWLVHPOtW-
VQNDEHV]pOĘN|]|VVpJDQ\HOYFVHUHDNyGYiOWiVDQ\HOYLNLVHEEVpJLVNULWLND
tárgyává válik, nem kis részben arra vezetve számos kutatót, hogy saját nyelvi 
J\DNRUODWDLW~MUDpUWpNHOYHW|UHNHGMHQHJ\PiVIDMWDQ\HOYNLDODNtWiViUDDPHOO\HO
DQ\HOYUĘOEHV]pOpVUĘOEHV]pOĘNUĘOpVH൵pOpNUĘO~MPyGRQOHKHWEHV]pOQL
A nyelvi ideológiák kutatásának meghatározó eleme, hogy a nyelvre vonat-
NR]ySHUVSHNWtYiNDWQHPOHKHW~J\IHORV]WDQLPLQWKDOHQQpQHNHJ\PiVWyOHO-
NO|QtWKHWĘPyGRQREMHNWtYpVLGHRORJLNXVSHUVSHNWtYiNHKHO\HWWD]D]iOOtWiV
IRJDOPD]yGLNPHJHNXWDWiVLSURJUDPEDQKRJ\Ä>D@Q\HOYEiUPHO\V]HPOpOHWH
LGHRORJLNXVPLYHOVDMiWRVSHUVSHNWtYiWWNU|]pVHJ\HGLNRQWH[WXVEDQM|QOpWUH´
5RVD±%XUGLFN$KRJ\.DWKU\Q:RRODUGPHJIRJDOPD]]D
QLQFVHQRO\DQÄDSHUVSHNWLYLNXVQp]ĘSRQW´YDJ\PiVNpSS1DJHOWLGp]YH
ÄDVHPPLEĘOM|YĘSLOODQWiV´DPHO\EĘOUiOiWKDWXQNDUUDDPLWpSSHQYL]VJiOXQN
(QQHNDIHOLVPHUpVQHNDN|YHWNH]PpQ\HYLV]RQWD]DNXWDWiVLDODSHOYOHV]DPH-
O\HW3LHUUH%RXUGLHXHSLV]WHPROyJLDLUHÀH[LYLWiVQDNQHYH]pVDPLÄDQQDND]HVp-
O\HKRJ\PHJOiVGD]WDSRQWRWDKRQQDQpSSHQD]WOiWRGDPLWOiWV]´%RXUGLHX
±LGp]L%RGy$NULWLNDLQp]ĘSRQWNULWLNXVpUYpQ\HVtWpVpQHN
NRUiEEDQHPOtWHWWHOYpUĘOYDQLWWV]y
$Q\HOYLLGHROyJLiNN|]YHWtWĘV]HUHSHWW|OWHQHNEHPLQGDWiUVDGDOPLVWUXN-
W~UiNDWGLV]NXU]tYDQpUWHOPH]]NPLQGDQ\HOYLMHOHQVpJHNUĘOpVJ\DNRUODWRNUyO
diszkurzív módon alkotunk elképzeléseket, a nyelvi ideológiákkal pedig a valóság 
HNpWVtNMiWN|WMN|VV]H.URVNULW\PHJIRJDOPD]iViEDQÄDQ\HOYKDV]QiOyNLGHROy-
JLiLD]iOWDOYHUQHNKLGDWV]RFLRNXOWXUiOLVWDSDV]WDODWDLNpVQ\HOYLpVGLV]NXU]tYIRU-
 Mi a kritikai szociolingvisztika? Elmélet és gyakorlat 
UiVDLNN|]|WWKRJ\H]HNHWDQ\HOYLpVGLV]NXU]tYIRUPiNDWLQGH[LNXVDQKR]]iN|WLN
V]RFLRNXOWXUiOLVWDSDV]WDODWXNDVSHNWXVDLKR]´(QQHND]LQGH[LNXVYL-
V]RQ\QDNDWHUPpV]HWpUĘOW|EEIpOHPRGHOOLVMHOHQYDQDQ\HOYLLGHROyJLiNNXWD-
WiViEDQN|]WND]LQGH[LNDOLWiVUHQGMpUĘO6LOYHUVWHLQV]yOyPHJN|]HOtWpV
YDJ\,UYLQHpV*DOV]HPLRWLNDLPRGHOOMHDPHO\DQ\HOYLIRUPiNpVDWiUVD-
GDOPLIRUPiNN|]|WWNLDODNXOyNDSFVRODWRNPHFKDQL]PXVDLWHOHP]L
$Q\HOYLLGHROyJLiNV]HPEHQDQ\HOYLDWWLWĦG|NNHOQHPHJ\pQLYpOHNHGp-
VHNKDQHPNROOHNWtYMHOOHJĦHN8J\DQDNNRUHEEHQDNROOHNWLYLWiVEDQLVMHOHQYDQ
azoknak az egyéneknek és csoportjaiknak az érdeke, akik és amelyek hozzájárul-
QDND]LGHROyJLiNNLDODNXOiViKR]IHQQWDUWiViKR]YDJ\pSSHQIHOV]iPROiViKR]
$NXWDWiVW|EEIpOHNpSSYLV]RQ\XODKKR]DNpUGpVKH]KRJ\NLQHND]LGHROyJLiL
D]RNDPHO\HNHWpSSHQ OHtU$]HJ\LN MHOHQWĘVKDJ\RPiQ\ LGHROyJLDNULWLNDNpQW
ROYDVKDWy±LO\HQHNSpOGiXODNULWLNDLGLVNXU]XVHOHP]pVV]|YHJHL±GHHPHOOHWW
MHOHQYDQD]D]HWQRJUi¿DLV]HPOpOHWLVDPHO\DODSMiQIHOYHWKHWĘDQ\HOYLLGHR-
OyJLDNXWDWiVWiUJ\iQDNDQ\HOYLLQWHUDNFLyNHOHP]pVpQDODSXOy~MUDpUWHOPH]pVH
$]HOHP]pVUiPXWDWKDWDUUDKRJ\DQ\HOYLGHROyJLiLHOVĘGOHJHVHQQHPDQ\HOYUĘO
KDQHPD WiUVDGDOPLNO|QEVpJHNUĘO V]yOQDNDPHO\HNHWD] LQWHUDNFLyNEDQ UpV]W
YHYĘDNWRURNHJ\pQHNFVRSRUWRNLQWp]PpQ\HNYDJ\H]HNQHND]DNiUQHPHP-
EHULOpQ\HNHWLVPDJiEDIRJODOyHJ\WWHVHLGLV]NXU]tYDQNRQVWUXiOQDNPHJVDMiW
SLOODQDWQ\LYDJ\KRVV]DEEWiY~pUGHNHLNQHNPHJIHOHOĘHQ
3.2. A szuperdiverzitás
$V]XSHUGLYHU]LWiVNRQFHSFLyMiW6WHYHQ9HUWRYHFGROJR]WDNLDQQDNOHtUi-
ViUDKRJ\PLO\HQPyGRQDODNXOWiWD]HVpYHNWĘONH]GĘGĘHQDWUDQV]QDFL-
RQiOLVPLJUiFLy1DJ\%ULWDQQLiEDQ$EHYiQGRUOyNHJ\PiVWyOHONO|QOĘHWQLNDL
FVRSRUWMDLQDNPXOWLNXOWXUiOLVGLYHU]LWiViYDOMHOOHPH]KHWĘNRUiEELPLJUiFLyVPLQ-
Wi]DWDLW9HUWRYHFV]HULQWIHOYiOWRWWDDÄGLYHU]LWiVGLYHU]L¿NiOyGiVD´
H]D]DPLWV]XSHUGLYHU]LWiVQDNQHYH]$GLYHU]L¿NiFLyVRUiQHJ\UHVRNUpWĦEEWiU-
VDGDOPLMHOOHP]ĘNNHOQ\HOYHWQLFLWiVV]iUPD]iVLRUV]iJiOODPSROJiUViJYDOOiV
pOHWNRUQHPPLJUiFLyVWDSDV]WDODWRNEHIRJDGyN|]HJJHOYDOyNDSFVRODWVWEOHKHW
OHtUQLDPLJUiFLyEDQUpV]WYHYĘHPEHUHNHWpVFVRSRUWMDLNDWUiDGiVXOHMHOOHP]ĘN
HGGLJLVPHUHWOHQpVLJHQNRPSOH[PyGRQNHUOQHNNDSFVRODWEDHJ\PiVVDO
9HUWRYHFNRQFHSFLyMDU|YLGLGĘDODWWLVPHUWWpYiOWDV]RFLROLQJYLV]WLNiEDQ
UpV]EHQDJOREDOL]iFLyV]RFLROLQJYLV]WLNiMiUyO%ORPPDHUWiOWDOtUWQDJ\KD-
WiV~PRQRJUi¿iQDNUpV]EHQDQQDNDEHQSXEOLNiOWJ\ĦMWHPpQ\HVDQ\DJQDN
DUpYpQDPHO\%ORPPDHUW±5DPSWRQSURJUDPPDWLNXVWDQXOPiQ\iWLV
PDJiEDIRJODOWD(PHOOHWWW|EE~MDEEN|WHWYDJ\WHPDWLNXVIRO\yLUDWV]iPV]|YH-
JHLLVN|UEHMiUWiNDNRQFHSFLyV]RFLROLQJYLV]WLNDLDONDOPD]iViQDNDOHKHWĘVpJH-
LW$QGURXWVRSRXORV±-X൵HUPDQVHGV$UQDXWHWDOHGV$UQDXWHWDO
HGV'XDUWH±*RJROLQHGV)DXGUHH±6FKXOWKLHVHGV$]HUHGHWL
YHUWRYHFLIRJDORPKR]NpSHVWDV]RFLROLQJYLV]WLNDLV]XSHUGLYHU]LWiVUpV]EHQKD-
VRQOyUpV]EHQPiVXWDNDWMiUEH$NRQFHSFLyWDONDOPD]yHPSLULNXVQ\HOYpV]HWL
HOHP]pVHNN|]pSSRQWMiEDQDNiUFVDN9HUWRYHFQpOD]HWQLFLWiVNpUGpVHYDQDV]RFLR-
 Bodó Csanád – Heltai János Imre 
OLQJYLV]WLNDLNXWDWiVRND]HWQLFLWiVpVDQ\HOYYLV]RQ\iQDNDYiOWR]DWDLUyOV]yOQDN
(PHOOHWW%ORPPDHUWDV]XSHUGLYHU]LWiVNpWIĘPHJKDWiUR]yVDMiWRVViJiQDN
DNLV]iPtWKDWDWODQViJRWpVDNRPSOH[LWiVWWHNLQWL7RYiEEiNLHPHOLKRJ\DGLYHU-
]L¿NiFLyQHPFVDNDQDJ\YiURVLSRSXOiFLyVRNUpWĦEEpYiOiViEyODGyGLNKDQHP
abból is, hogy az egyének mobilitása mellett a szemiotikai jelek mobilitása is inten-
]tYHEEpYiOW$V]|YHJHNpVDPHJQ\LODWNR]iVRNNRUiEEDQQHPLVPHUWPRELOLWiVD
D]LQIRWHFKQROyJLDLIRUUDGDORPiOWDOYiOW OHKHWĘYppVWHUHPWHWWHPHJDNRUiEEDQ
HOVĘGOHJHVHQORNiOLVMHOHQWpVHNWUDQV]SR]tFLyMiQDND]D]ÄXWD]iViQDN´%ORPPDHUW
NNpVH]]HODUHWH[WXDOL]iOyGiVQDNpVDUHNRQWH[WXDOL]iFLyQDNDOH-
KHWĘVpJHLW %DXPDQ±%ULJJV6LOYHUVWHLQ±8UEDQHGV0HJHPOtWHQGĘ
KRJ\DV]XSHUGLYHU]LWiVIRJDOPiYDONDSFVRODWEDQVRNV]HU]ĘWyYDWRVWiYROViJWDU-
WiVMHOOHPH]W|EEHQSHGLJLJHQNULWLNXVDNDNRQFHSFLyYDOV]HPEHQ)ORUHV±/HZLQ
.XERWD0DNRQL3DYOHQNR$NULWLNDHJ\LNYRQXODWDD
ÄQRUPiOLV´GLYHU]LWiVKR]NpSHVWPHJQ|YHNHGHWWPpUWpNĦGLYHU]LWiV±LQQHQDIR-
NR]ypUWHOPĦszuper-HOĘWDJ±HJ\HWHPHVMHOOHJpWWDJDGMDpV±D]|QUHÀH[LyKLi-
Q\iWIHOUyYD±UiPXWDWDUUDKRJ\Q\XJDWHXUySDLSHUVSHNWtYiEyOpUWHOPH]LDYLOiJRW
3DYOHQNR0iVNRUDNULWLNDDUpJLpV~MGLYHU]LWiVRNN|]|WWLHSLV]WHPROyJLDL
NO|QEVpJWpWHOOHKHWĘVpJpWYLWDWMDDNiUFVDNHOPpOHWLV]LQWHQ&RXSODQG
'HXPHUWDNiUHWLNDLODJLV0DNRQL5H\HV
0LQGHN|]EHQ D V]XSHUGLYHU]LWiV IRJDOPiW W|EEHQXJ\DQQHPKDV]QiOMiN
de saját munkájukban hivatkoznak azokra a társadalmi-gazdasági-politikai vál-
WR]iVRNUDDPHO\HNDV]XSHUGLYHU]LWiVNRQFHSFLyMiQDNN|]pSSRQWMiEDQiOOQDN
pVHJ\EHQPDJXNLVKR]]iMiUXOQDNDV]XSHUGLYHU]LWiVVDOYHUVHQJĘ~MNRQFHSFLyN
PHJDONRWiViKR]$V]RFLROLQJYLV]WLNDLWHUPLQROyJLDLUREEDQiVW3HQQ\FRRN
SpOGiXO D]]DO LQGRNROMD KRJ\ ÄPRELO LGĘNPRELO WHUPLQXVDLYDO´YDQGROJXQN
'HKDVRQOyPyGRQpUYHOQHNDNULWLNDL V]RFLROLQJYLV]WLNDNLDODNXOiViWPiVIHOĘO
PHJN|]HOtWĘV]HU]ĘNDPLNRUD]HOĘ]ĘHNEHQNLIHMWHWWIRO\DPDWRNDWDPRGHUQLWiV
iWDODNXOiViYDODPRELOLWiVDNRPSOH[LWiVpVDKLEULGLWiVMHOHQWĘVpJpQHNDPHJQ|-
YHNHGpVpYHOiOOtWMiN|VV]HIJJpVEH3LHWLNlLQHQHWDO%ODFNOHGJHpV&UHHVH
V]HULQWDV]XSHUGLYHU]LWiVQHPPiVPLQWLGHROyJLDLRULHQWiFLyDPHO\QHN
OpQ\HJLYRQiVDKRJ\QHPFVXSiQDNO|QEVpJWpWHOKH]IHOVRUDNR]WDWRWWYiOWR]yN
PHQQ\LVpJpQHNDQ|YHNHGpVpUĘOV]iPROEHKDQHPIHOLVPHULpV WLSLNXViOODSRW-
NpQWNH]HOLDWiUVDGDOPLNO|QE|]ĘVpJNRPSOH[LWiViW
 5HÀH[LYLWiV
$JOREDOL]iFLyQ\HOYLYRQDWNR]iVDLWW|EEHQDNpVĘPRGHUQLWiVUDMHOOHP]ĘQDJ\-
IRN~UHÀH[LYLWiVVDO|VV]HIJJpVEHQpUWHOPH]LN&DPHURQ&RXSODQG
3LHWLNlLQHQHWDO(KKH]DÄUHÀH[tYPRGHUQL]iFLy´WHRUHWLNXVDLQDND]RNUD
az állításaira hivatkoznak, amely szerint korunkban a társas cselekvés, például 
DEHV]pOpVNRUiEELFHQWUDOL]iOWPLQWiLiWDODNXOQDNDQQDNN|YHWNH]WpEHQKRJ\WD-
SDV]WDODWDLQNWpUEHQpVLGĘEHQÄPHJVĦUĦV|GQHN´D]D]iWOpSLNDPHJLVPHUpVQHN
D ORNDOLWiVKR]N|WĘGĘNRUiEELNRUOiWDLWY|+DUYH\(]D]]DO MiUKRJ\D
QRUPDWLYLWiVKDJ\RPiQ\RVN|]SRQWMDLQDNH]HNDODNtWyLQDNpVWHUPpNHLQHND]D]
 Mi a kritikai szociolingvisztika? Elmélet és gyakorlat 
DQHP]HWiOODPQDNpVLQWp]PpQ\HLQHNDWiUVDGDOPLHOLWQHND]tUiVEHOLVpJQHNVWE
D]DXWRULWiVDIRO\DPDWRVDQPHJNpUGĘMHOH]ĘGLN%HFNHWDO&DVWHOOV
*LGGHQV(]HNN|]pDEL]RQ\WDODQVWiWXV~YiYiOyPRGHUQNRQFHSFLyNN|]p
WDUWR]LNDQ\HOYLVNLYiOWNpSSDVWDQGDUGL]iOWHJ\HVQ\HOYNRQFHSFLyMD$NULWLNDL
PHJN|]HOtWpVNpSYLVHOĘL iOWDO V]pOHVN|UEHQRV]WRWW YpOHNHGpV V]HULQW±0DNRQL
HJ\HQHVHQÄDV]RFLROLQJYLV]WLNDPDQWUiMiUyO´EHV]pO±DQ\HOYPLQW
VWDELOKRPRJpQMyON|UOKDWiUROKDWypVPHJV]iPROKDWyWiUJ\RO\DQWiUVDVNRQVW-
UXNFLyDPHO\W|UWpQHWLOHJDODNXOWNLDPRGHUQLWiVWNtVpUĘIHMOHPpQ\NpQWpVHEEĘO
DGyGyDQDMHOHQNRULQ\HOYLJ\DNRUODWRNOHtUiViUDNHYpVEpDONDOPDV
$]DUHÀH[tYYLV]RQ\DPHO\DQ\HOYNRQFHSFLyMiKR]NDSFVROyGLNQHPNRU-
látozódik csupán erre a jelenségre, hanem kiterjed a kritikai szociolingvisztika 
~MRQQDQNLDODNXOWQDJ\WpPiLUDLV3LHWLNlLQHQpVPXQNDWiUVDLV]HULQWDNpVĘ
PRGHUQLWiVWNtVpUĘQDJ\PpUWpNĦUHÀH[LYLWiVD]]DOMiUHJ\WWKRJ\HJ\UpV]WPHJQĘ 
D]DXWHQWLFLWiVMHOHQWĘVpJHPiVUpV]WPHJMHOHQQHNDQ\HOYiUXYiYiOiViQDNIRO\D-
PDWDLKDUPDGUpV]WPHJ¿J\HOKHWĘOHV]DQ\HOYLIRO\DPDWRNNDOMiUyWUDQV]JUHVV]Ly
D]D]DKDWiURNiWOpSpVH$]DXWHQWLNXVQ\HOYNHUHVpVHDV]RFLROLQJYLV]WLNiWNH]GHWHNWĘO
PHJKDWiUR]yFpONLWĦ]pVDQ\HOYLYiOWR]iVpVYiOWR]DWRVViJODERYLSURJUDPMiQDN
N|]pSSRQWMiEDQiOOD]~J\QHYH]HWWDODSQ\HOYQHN±DEHV]pOĘ OHJV]LV]WHPDWLNX-
VDEE OHJNHYHVHEE¿J\HOHPPHO NtVpUW OHJNRUiEEDQ HOVDMiWtWRWW YiOWR]DWiQDN± 
DOHtUiVD'HpSStJ\pUWHOPH]KHWMND]DXWHQWLNXVViJPHJWHUHPWpVpUHWHWWNtVpUOHW-
NpQWD¿VKPDQLQ\HOYV]RFLROyJLiQDND]WDW|UHNYpVpWDPHO\DNLVHEEVpJLQ\HOYHN
UHYLWDOL]iFLyMiUDYiOODONR]LN&RXSODQGV]HULQWD]DXWHQWLFLWiVÄDW|UWp-
QHWLVpJEHQYDOy OpWH]pVUĘONLDODNtWRWW pUWpNN|]SRQW~NRQV]HQ]XiOLVNRKHUHQFLD´
$]RNDV]HU]ĘNDNLNIHOKtYMiND¿J\HOPHWDP~OWpVDMHOHQN|]|WWLNDSFVRODWPHJ-
NRQVWUXiOWViJiUDYRQDWNR]y UHÀH[LyKLiQ\iUD pSSHQHQQHNDNRQV]HQ]XVQDNpV 
DKR]]iNDSFVROyGypUWpNHNQHNDNRKHUHQFLiMiWYLWDWMiN%XFKROW]/DFRVWH
HWDOHGVHKKH]OiVGPpJDODWW(PXQNiNV]HU]ĘLQHPD]DXWHQWLNXV
Q\HOYPHJWDOiOiViUDHVHWOHJYLVV]DiOOtWiViUDW|UHNHGQHNKDQHPDUHÀH[LyWiOOtWMiN
N|]pSSRQWEDD]RNDWDPHWDGLV]NXU]tYpVPHWDSUDJPDWLNDLWHYpNHQ\VpJHNHWYL]V-
gálják, amelyek során valami autentikussá válik azok számára, akik e tevékenysé-
JHNEHQUpV]WYHV]QHN(FNHUW%XFKROW]±+DOO
$Q\HOYHW pULQWĘ UHÀH[LYLWiVPiVRGLNQDJ\ V]RFLROLQJYLV]WLNDL WpPiMDYDQ
MHOHQD]RNEDQDIRO\DPDWRNEDQDPHO\HNVRUiQDQ\HOYiUXYiYiOLNPiVV]yYDO
NRPPRGL¿NiOyGLN$]DXWHQWLNXVNpQWHOJRQGROWQ\HOYHWSpOGiXOYDODPHO\NL-
sebbség nyelvét, meghatározó módon az adott csoport és a hozzá tartozó egyének 
LGHQWLWiViQDNHOYiODV]WKDWDWODQUpV]HNpQWV]RNiVHOJRQGROQL$Q\HOYD]RQEDQVRN
HVHWEHQiUXYiYiOLNpVH]]HORO\DQPyGRQMHOHQLNPHJDQ\HOYLSLDFRQ%RXUGLHX
YDJ\DQ\HOYSROLWLNDLJD]GDViJWDQiEDQ*DOKRJ\DQ\HOYQHPFVDN
PLQW LGHQWLWiVKDQHPPLQWNpV]VpJ LVPHJNRQVWUXiOyGLNPLN|]EHQDNHWWĘN|-
]|WWLIHV]OWVpJiWKDWMDDQ\HOYLJ\DNRUODWRNDW&DPHURQ+HOOHU
3DUN±:HH(]HNHWDIHV]OWVpJHNHW+HOOHUpV'XFKrQHDEV]NHVpJ
pVDSUR¿WHOOHQWpWpEĘOHUHGH]WHWLND]HOĘEELIRJDORPDQHP]HWLLGHQWLWiVKR]NDS-
FVROyGLND]XWyEELSHGLJDNpVĘPRGHUQLWiVJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHLKH]DPHO\HN
VRNWHUOHWHQ±HQQHNHPEOHPDWLNXVSpOGiMDDWXUL]PXV+HOOHUHWDO±iW-
OpSLNDQHP]HWiOODPRNKDWiUDLWpVJOREiOLVDQV]HUYH]ĘGQHNPHJ$Q\HOYV]LP-
 Bodó Csanád – Heltai János Imre 
EROLNXVpVJ\DNRUODWLIXQNFLyMiQDNHJ\PiVWyOYDOyHONO|QOpVHLVPpWHOWHQRO\DQ
IHMOHPpQ\NpQWpUWHOPH]ĘGLNDPHO\|VV]HIJJpVEHQiOODNpVĘPRGHUQUHÀH[LYL-
WiVVDO3LHWLNlLQHQHWDO3XMRODU
9pJODKDUPDGLNQDJ\WpPDDPHO\DUHÀH[LYLWiVKR]NDSFVROyGLNDÄNDUQH-
YiOLKDWiUiWOpSpVHN´N|UH3LHWLNlLQHQ$NDUQHYiODKRJ\%DKW\LQIRJDOPD]
D]pUWYiOKDW D WUDQV]JUHVV]Ly WHUHSpYpPHUW ÄDKDWDORPD]HUĘV]DN D WHNLQWpO\
VRKDQHPEHV]pOL DQHYHWpVQ\HOYpW´ $KDWiURNiWOpSpVpQHN IĘ Iy-
UXPDPDQDSViJDPpGLDOHJLQNiEED]LQWHUQHW<RXWXEH)DFHERRN,QVWDJUDP
DPHO\pSSHQDNHYpVEpN|]SRQWRVXOWLQIRUPiFLyiUDPOiVUpYpQWHV]LKR]]iIpUKH-
WĘYpDPiVKROHVHWOHJQHPV]tYHVHQOiWRWW WUDQV]JUHVV]tYNULWLNiW8J\DQDNNRU
3LHWLNlLQHQDUUDLVXWDOKRJ\DNDUQHYiOKDWiVDLNRUOiWR]RWWDNPLYHOQHP
pUYpQ\HVOQHNKRVV]~WiYRQpVQHPFpOMXND]LQWp]PpQ\LVWUXNW~UiNiWDODNtWiVD
'HHQQpOiOWDOiQRVDEENULWLNDLVPHJIRJDOPD]yGLNDQDJ\IRN~UHÀH[LYLWiVV]RFLR-
OLQJYLV]WLNDLYRQDWNR]iVDLYDOV]HPEHQ$GDPVY|3LHWLNlLQHQHWDO 
KDVRQOyDQDV]XSHUGLYHU]LWiVNRQFHSFLyMiWLOOHWĘNULWLNiKR]$OHJIĘEEpUYV]HULQW
D]RNDYiOWR]iVRNDPHO\HNHWDJOREDOL]iFLyKR]pVDNpVĘPRGHUQLWiVKR]NDSFVROyG-
QDNWiYROUyOVHP~MIHMOHPpQ\HNKDQHPPiUNRUiEEDQLVPHJ¿J\HOKHWĘMHOHQVpJHN
~MYiOWR]DWDL
4. Hazai vonatkozások
$]HGGLJLHNDQHP]HWN|]LV]RFLROLQJYLV]WLNDRO\DQIHMOHPpQ\HLUĘOV]iPROWDNEH
DPHO\HN~MDEEDQDPDJ\DUV]RFLROLQJYLV]WLNiEDQLVPHJMHOHQWHNQRKDPpJFVDN
V]yUYiQ\RVDQ(QQHNDNRUSXV]QDND]HJ\LNIĘMHOOHP]ĘMHKRJ\D]HGGLJIHOYHWHWW
WpPiNDWHOWpUĘV~OO\DO MHOHQtWLPHJPtJDPiVLNKRJ\IĘNpSSHOPpOHWLV]LQWHQ
pULQWLD]RNDWPLQWVHPDNXWDWiVJ\DNRUODWiEDQLV
$]HOVĘV]HPSRQWXQNDWN|YHWYHDWHPDWLNXVHJ\HQHWOHQVpJV]HPEH|WOĘPHJ
Q\LOYiQXOiVDKRJ\DPDJ\DUV]RFLROLQJYLV]WLNiEDQPLO\HQV]pOHVN|UEHQYDQ
MHOHQDQ\HOYLLGHROyJLiNNXWDWiVDV]HPEHQPiVWpPiNNDO$GLV]FLSOtQDOHJMH-
OHQWĘVHEE WXGRPiQ\RVUHQGH]YpQ\HD]eOĘQ\HOYL.RQIHUHQFLDNpWDONDORPPDO
LVFtPpEHQV]HUHSHOWHWWHDQ\HOYLLGHROyJLiNDWOiVG%RUEpO\HWDOV]HUN
+LUHV/iV]OyHWDOV]HUNGHHQQHNDWHUOHWQHND]HJ\LNN|]SRQWLWpPiMD
DVWDQGDUGRNpVDVWDQGDUGL]iFLyYL]VJiODWDHJ\NpVĘEELNRQIHUHQFLiQDNLVN|]-
SRQWLNpUGpVHYROW.R]PiFV±9DQþRV]HUN(]HNPHOOHWWW|EERO\DQNXWDWiV
LVIRO\WDPHO\DQ\HOYLLGHROyJLiNDWNO|QE|]ĘV]HPSRQWRNEyOYL]VJiOWDPHJ
H]HNN|]|WWROYDVKDWXQNSpOGiXOD]LGHROyJLiNiWIRJyRV]WiO\R]iViUyO/DQVW\iN
DW|EEQ\HOYĦVpJLGHROyJLiLUyO/DLKRQHQD]LVNRODLMDYtWiVRN
pVDQ\HOYLLGHROyJLiNYLV]RQ\iUyO6]DEy73DQ\HOYLGL൵HUHQFLiFLypV
D]LGHROyJLiNN|]|WWL|VV]HIJJpVHNUĘO%RGy6]DODLN|]WN
NLHPHOWHQDQ\HOYpVQHPNO|QEVpJHLUĘO%DUiW%RGy6]DODL
YDODPLQWDQ\HOYpV]HWLPHWDQ\HOYOHtUiViUyO6HEĘN6]DEy*(PHO-
OHWWW|EEV]HU]ĘWIRJODONR]WDWyWpPDDVWDQGDUGQ\HOYYHONDSFVRODWRVLGHROyJLiN
NULWLNiMD6]DEy73%RGy*DO/DQVW\iN.RQWUD
A nyelvi ideológiák kutatása mellett az általunk kritikainak nevezett szocio-
OLQJYLV]WLNDLWDQXOPiQ\RNWRYiEELWHUOHWHLNHYpVEpKDQJV~O\RVDQYDQQDNMHOHQ
 Mi a kritikai szociolingvisztika? Elmélet és gyakorlat 
DKD]DLLURGDORPEDQ(]]HOHJ\WWW|EERO\DQV]|YHJV]OHWHWWDPHO\DNULWL-
NDLV]RFLROLQJYLV]WLNDiWIRJyEHPXWDWiViUDYiOODONR]LNEiUHOWpUĘKDQJV~O\RNNDO
+ROHF]HWDO/DQVW\iNWRYiEEiRO\DQRNDPHO\HNHJ\HVWHUOHWHN-
UĘOQ\~MWDQDNiWWHNLQWpVWN|]WND W|EEQ\HOYĦVpJUĘO/DQVW\iNDQ\HOYL
UHYLWDOL]iFLyUyO)D]DNDVYDJ\D]XWyEELWpPiKR]LVNDSFVROyGyDQDQ\HOYL
MRJLPHJN|]HOtWpVNULWLNiMiUyO.RQWUD
8J\DQDNNRUNHYpVNtVpUOHWW|UWpQWDUUDKRJ\DNULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLNDHOPp-
OHWHLWDKD]DLNRQWH[WXVRNEDQDONDOPD]]iNH]HNN|]|WWRO\DQIRJDOPDNHPSLULNXV
ÄEHYHWpVpUH´OiWKDWXQNSpOGiWPLQWDKHWHURJORVV]LDpVDWUDQV]OLQJYiOiV%RGy
+HOWDLD¿J\HOHPPHOH]HNQ\HOYSHGDJyJLDLYRQDWNR]iVDLUDLV+HOWDLE
-DQL'HPHWULRXDKLEULGQ\HOYLJ\DNRUODWRN&VHUQLFVNy±/DLKRQHQ 
DQ\HOYLMHJ\HNWiUVDGDOPLODJIHOLVPHUWÄQ\HOYYiOWR]DWNpQW´Q\HOYNpQWQ\HOYMiUiV-
NpQWVWtOXVNpQWUHJLV]WHUNpQWVWEYDOyPHWDSUDJPDWLNDLUHJLV]WUiOiVD%RGy
*DODVWLOL]iOiV%DUWKD±+iPRUL%RGyDPHGLDWL]iOWQ\HOYLJ\D-
NRUODWRN%RGy3DFKQp+HOWDLDQ\HOYLIRUUiVRN+HOWDL3DFKQp
+HOWDLDPLJUiFLyQ\HOYLN|YHWNH]PpQ\HL3DFKQp+HOWDL6]DEy*
DQ\HOYLUHYLWDOL]iFLypVDQ\HOYLDXWHQWLFLWiV+HOWDLF%RGyHWDO
%RGy±)D]DNDVYDJ\DQ\HOYLNRPPRGL¿NiFLy3DFKQp+HOWDL
$]HPSLULNXVNXWDWiVRNN|]|WWDOLJWDOiOXQNRO\DWDPHO\DV]XSHUGLYHU]LWiV
NRQFHSFLyMiWNtYiQMDDONDOPD]QLDKD]DLYDJ\PDJ\DUQ\HOYLNRQWH[WXVRNEDQGH
OiVG+HOWDLPHJMHOĘWW6]DEy*(]WWDOiQOHKHWQHD]]DOPDJ\DUi]QLKRJ\
DMHOHQVpJHWHOVĘVRUEDQDQ\XJDWLYLOiJQDJ\YiURVDLEDQPHJ¿J\HOWPLJUiFLyVMH-
OHQVpJHNHWQLNDLYRQDWNR]iVDLQDNDOHtUiViUDGROJR]WiNNLGHHN|]EHQDGLYHU]LWiV
iWDODNXOiViWW|EERO\DQKHO\]HWEHQLVYL]VJiOMiNDPHO\DKD]DLV]RFLROLQJYLV]-
WLNDV]iPiUDLVUHOHYiQVOHKHW,O\HQHNSpOGiXODJOREDOL]iFLyWDPDUJyQHOHP]Ę
YL]VJiODWRNDPHO\HNDUUDPXWDWQDNUiKRJ\D]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDLUREEDQiV
Q\HOYLKDWiVDLDQ\HOYNRPPRGL¿NiFLyMDpVDQ\HOYLYLV]RQ\RNiWVWUXNW~UiOyGiVD
IHOOpSKHWQHNPDUJLQiOLVKHO\]HWHNEHQLV0XWVDHUV±6ZDQHQEHUJ:DQJ
DSHULIpULiQEHV]pOWÄNLV´Q\HOYHNN|UpEHQ3LHWLNlLQHQ±.HOO\+ROPHVHGV
3LHWLNlLQHQHWDOYDJ\pSSHQDNHOHWN|]pSHXUySDLNRQWH[WXVEDQDKRO
6ORERGD PXWDWWDNL D V]XSHUGLYHU]LWiVQpKiQ\FVHKRUV]iJL MHOOHP]ĘMpW
(]HNDWDQXOPiQ\RNDUUDPXWDWQDNUiKRJ\DKD]DLV]RFLROLQJYLV]WLNiQDNLVpUGH-
PHVOHQQHPHJYL]VJiOQLDDV]XSHUGLYHU]LWiVOHKHWVpJHVPHJMHOHQpVLIRUPiLW
 .pWSURMHNWDNULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLNDN|UpEĘO
A kritikai szociolingvisztikának a magyar nyelvészetben érvényesített empirikus 
NXWDWiVLSURJUDPMDLN|]OLWWNHWWĘWPXWDWXQNEHU|YLGHQD]HJ\LNDKHWHURJORVV]LD 
DPiVLNDWUDQV]OLQJYiOiVHOPpOHWHIHOĘON|]HOtWLPHJD]RNDWDQ\HOYLJ\DNRUODWR-
NDWDPHO\HNHWW|EEQ\LUHDNpWQ\HOYĦVpJDQ\HOYHNKH]NDSFVROyGyHWQLNDLLGHQ-
WLWiVRNpVDQ\HOYHNHOWpUĘSROLWLNDLWiUVDGDOPLJD]GDViJLMHOHQWĘVpJHIHOĘOV]RNiV
pUWHOPH]QL(NpWNXWDWiVDUUD WHV]NtVpUOHWHWKRJ\DQ\HOYLJ\DNRUODWRNEHYHWW
pUWHOPH]pVLNHUHWHLWNULWLNiYDOLOOHWYHMiUXOMRQKR]]iD]pULQWHWWEHV]pOĘNEROGRJX-
OiViWPHJQHKH]tWĘQ\HOYLKDWiURNiWOpSpVpKH]~MUDUDM]ROiViKR]YDJ\HOW|UOpVpKH]
 Bodó Csanád – Heltai János Imre 
5.1. A moldvai magyar nyelv revitalizációja
$±J\DNUDQcsángóQDNQHYH]HWW±PROGYDLPDJ\DUQ\HOYUHYLWDOL]iFLyMDN|]HONpW
pYWL]HGHIRO\LND0ROGYDL&ViQJyPDJ\DU2NWDWiVL3URJUDPNHUHWpEHQ(SURJUDP
HWQRJUi¿DLYL]VJiODWDVRUiQPHJ¿J\HOWNKRJ\DQQDNV]pOHVN|UĦPDJ\DURUV]iJL
OHJLWLPLWiViWHOVĘVRUEDQDÄPHJPHQWHQGĘ´Q\HOYDXWHQWLFLWiVDWHUHPWLPHJH]iOWDO
EL]WRVtWYDDSURJUDPPDJ\DUiOODPLpVFLYLO¿QDQV]tUR]iViW%RGy±)D]DNDV
%RGy±=DERODL'HPLYHODÄFViQJy´Q\HOYHWDJ\HUHNHNPiUQHPEHV]p-
OLN~MQ\HOYLJ\DNRUODWRNEHYH]HWpVpUHYDQV]NVpJDPHO\HNQHND]DXWHQWLFLWiVD
V]NVpJV]HUĦHQDUpJHEELHNNHOD]D]D]LGĘVHEEHNEHV]pGpYHOYDJ\SRQWRVDEEDQ
DFViQJyNQ\HOYpUĘONLDODNXOWLGHiOODOYDOy|VV]HKDVRQOtWiVIJJYpQ\H$]|VV]H-
KDVRQOtWiVPHWDSUDJPDWLNDLIRO\DPDWDLDPHO\HNÄHJ\HJ\MHJ\PHJIHOHOĘKDV]-
QiODWLNRQWH[WXViUDPXWDWQDNUi´-RKQVWRQHHWDOOHJLQNiEED]RNEDQD
V]|YHJHNEHQpUKHWĘNWHWWHQDPHO\HNHWD]RNWDWiVLSURJUDPEDQUpV]WYHYĘJ\HUH-
NHNDPDJ\DURUV]iJLWiPRJDWyLNQDNtUQDN
(]HNQHNDV]|YHJHNQHNSpOGiXODSURJUDPEDQUpV]WYHYĘJ\HUHNHNtUiVDLW
WDUWDOPD]yN|WHWQHNYDJ\DJ\HUHNHNpVPDJ\DURUV]iJL WiPRJDWyLN OHYHOH]pVp-
QHND]HOHP]pVpYHONLPXWDWKDWyKRJ\D]DXWHQWLNXVQ\HOYQHPOHKHWHJ\HQOĘD
NRUiEELLGHDOL]iOWQ\HOYLJ\DNRUODWRNUHNRQVWUXiOiViYDOKDQHPD]DGRWWLGĘEHQpV
KHO\HQDNRQNUpWLQWp]PpQ\LNHUHWHNN|]|WWM|QOpWUH$N|WHWYDJ\DOHYHOHNQ\HO-
vének autentikussága, azaz tulajdonképpen a nyelvi revitalizációs program sikere 
D]RNEDQD IRO\DPDWRNEDQ WHUHPWĘGLNPHJ DPHO\HNQHND OHtUiViKR] D bahtyini 
KHWHURJORVV]LDNRQFHSFLyMiW pUGHPHV IHOKDV]QiOQL%DKW\LQ  D]HJ\VpJHV-
QHNpVDEHV]pOĘLWHJ\VpJHVtWĘQHND]D]PiVRNWyONO|QE|]ĘQHNHOJRQGROWQ\HOY
±HVHWQNEHQDFViQJyQ\HOY± IRJDOPDKHO\HWWD] LQKHUHQVPyGRQKHWHURJpQ
J\DNRUODWRNDWKHO\H]LDNXWDWiVN|]pSSRQWMiED$KHWHURJORVV]LDDNULWLNDLV]RFL-
ROLQJYLV]WLNDLNXWDWiVRNRO\DQÄNXOFVV]HUHSOĘMpYp´YiOWDPHO\HWXJ\DQD]HOPp-
OHWDQJROQ\HOYĦUHFHSFLyMD%DNKWLQWHUHPWHWWPHJ±PLYHO%DKW\LQPDJD
QHPKDV]QiOWDH]WDIRJDOPDWOiVG%XVFK±GHDNRQFHSFLyQDNDEDKW\LQL
HOPpOHWEHQPHJIRJDOPD]RWW|VV]HWHYĘLWHJ\WWHVHQOHKHWDONDOPD]QLDQ\HOYLJ\D-
NRUODWRNNRPSOH[LWiViQDNDOHtUiViUD%ODFNOHGJH±&UHHVHHGV-D൵HHWDO
$PROGYDLKHO\]HWEHQNO|Q|VHQMHOHQWĘVDKHWHURJORVV]LDHOPpOHWpQHND]
D]HOHPHKRJ\DQ\HOYLVRNIpOHVpJHWLGHROyJLDLVRNIpOHVpJNpQWLVpUWHOPH]LD]D]
DPRGHUQLWiVQ\HOYLJ\DNRUODWDLQDNDODSYHWĘMHOOHP]ĘMHNpQWtUMDOHD]HJ\VpJHVtWĘ
pVDVWDQGDUGL]iFLyHOOHQpEHQKDWyLGHROyJLiNIHV]OWVpJpWEDKW\LQLV]yYDODFHQW-
ULSHWiOLVpVDFHQWULIXJiOLVHUĘNN|]HJpWYDJ\DKRJ\.DWKU\Q:RRODUGIR-
JDOPD]D]DQRQLPLWiVpVD]DXWHQWLFLWiVLGHROyJLiLQDND]HUĘWHUpW(]DIHV]OWVpJ
kíséri a moldvai nyelvi revitalizációt is, ahol a gyerekek írott nyelvi produkcióját 
DWDQiUDLN~J\DODNtWMiN±VDMiWV]DYXNNDOÄMDYtWMiN´±KRJ\DPDJ\DUQ\HOYL
WDQXOPiQ\RNEDQYDOyHOĘUHPHQHWHOQ\HOYLEL]RQ\tWpNDOHJ\HQGHHJ\EHQIHOHOMHQ
PHJDFViQJyQ\HOYUHYRQDWNR]yPDJ\DURUV]iJLHOYiUiVRNQDNLV%RGy
$PLWDPROGYDLQ\HOYLUHYLWDOL]iFLyNHUHWpEHQOpWUHKR]RWWÄXWD]y´V]|YHJHN
HOHP]pVpEĘOOiWXQND]D]pULQWHWWÄQ\HOYHN´pVD]HQ\HOYHNHQPHJWHUHPWHWWV]|-
YHJHNDNWRUDLQDNKLHUDUFKLiMDDIĘNpSSHUGpO\LV]iUPD]iV~PDJ\DUWDQiURNRO\DQ
Q\HOYĦV]|YHJHNPHJtUiViUDRNWDWMiNDPROGYDLJ\HUHNHNHWDPHO\HWDWDQiURN
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V]HULQWDPDJ\DURUV]iJLPDJ\DUNHUHV]WV]OĘNHJ\HUHNHNDXWHQWLNXVDQPDJ\DU
FViQJyQ\HOYHNpQWLVPHUQHNIHO(]DQ\HOYHJ\NRUiEEDQVRVHPOpWH]HWWtUiVEH-
OLVpJUpYpQV]OHWLNPHJpVDIRO\DPDWVRUiQQHPFVDNDPROGYDLFViQJyPDJ\DU
GLDOHNWXVM|QOpWUHDODNXO~MMiYDJ\PHQWĘGLNPHJDWWyOIJJĘHQKRJ\NLQHN 
DSHUVSHNWtYiMiEyOQp]]NKDQHPDQ\HOYLUHYLWDOL]iFLyUpV]WYHYĘLN|]|WWLWiUVDV
HJ\HQOĘWOHQVpJHNLVHOPpO\OQHN
5.2. Transzlingválás
A transzlingválás koncepciója eredetileg két nyelv párhuzamos és kiegyenlített 
WDQyUDLKDV]QiODWiYDONtYiQWDDGLiNRNNpWQ\HOYĦVpJpW WiPRJDWQL %DNHU
Arra szolgált, hogy a diákok jobb kompetenciákra tegyenek szert az általuk be-
V]pOWQ\HOYHNHQYDJ\D]RNHJ\LNpQ$WUDQV]OLQJYiOiV*DUFtDpVPXQNDWiUVDLiOWDO
iWGROJR]RWWNRQFHSFLyMD*DUFtDHWDOPiUQHPHJ\EL]RQ\RVQ\HOYKH]N|-
W|WWNRPSHWHQFLiNDWDNDUHOPpO\tWHQLKDQHPDWDQXOiVLIRO\DPDWRWNtYiQMDN|Q\-
Q\HEEpWHQQLW|EEQ\HOYĦJ\HUHNHNV]iPiUD1\HOYSHGDJyJLDLPHJN|]HOtWpVPHUW
DGLiNRNLVNRODLVLNHUHVVpJpKH]DNULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLNDHOPpOHWLIHOLVPHUp-
VHLQHN DONDOPD]iViYDO MiUXO KR]]i GH FpOMDQ\HOYL DQ\DQ\HOYL LGHJHQQ\HOYL
PiVRGQ\HOYLVWENpV]VpJHNIHMOHV]WpVHKHO\HWWDUHSHUWRiUHJpV]pQHNEHYRQiVD
DWDQXOiVLIRO\DPDWED$WUDQV]OLQJYiOiV*DUFtDpVPXQNDWiUVDLpUWHOPH]pVpEHQ
ÄFVDWDUHQGEHiOOtWMDDEHV]pOĘHJpV]Q\HOYLUHSHUWRiUMiWDPHO\QHNVHPPLN|]HD]
egyes nyelvek szociális és politikai szempontok alapján meghatározott határai-
KR]´*DUFtD±.OH\QÒMDSHUVSHNWtYDpVH]pUWHOWpUĘDFpOQHPOiWNpW-
Q\HOYĦVpJHWpVQ\HOYHNHWpVH]pUWQHPLVDNDUNpWQ\HOYĦVpJHWQ\HOYHWIHMOHV]WHQL
$Q\HOYHNKHO\HWWDEHV]pOĘWiOOtWMDDN|]pSSRQWEDpVDEHV]pOĘNRPPXQLNiFLyV
NpV]VpJHLWQ\HOYLIRUUiVDLQDN|VV]HVVpJpWIHOKDV]QiOYDIHMOHV]WL$WUDQV]OLQJYiOiV
NLIHMH]pVHJ\V]HUUHMHO|OLDEHV]pOpVQHNH]WD]HJ\HVQ\HOYHNKH]QHPN|W|WWV]HP-
OpOpVpWpVD]HEEĘON|YHWNH]ĘSHGDJyJLDLNRQFHSFLyW8WyEEL OHJIRQWRVDEE WX-
lajdonságai, hogy átírja a tanárok nyelvhez és beszéléshez való viszonyulásait, 
meghatározza a pedagógiai tervezést, és kialakítja a diákok megszólalási módjai-
KR]YDOyDONDOPD]NRGiVNpSHVVpJpWLP±
A transzlingváló pedagógiával kapcsolatos projektek általában bevándorlás-
KR]N|WĘGQHNRO\DQWDQXOyNLVNROiQNtYOLPHJV]yODOiVLPyGMDLQDNWHUHPWHQHNKH-
O\HWDWDQXOiVLIRO\DPDWEDQDNLNQHNPRELOW|EEQ\HOYKH]NDSFVROyGyUHSHUWRiUMD
DWUDQV]ORNDOLWiVIHV]OWVpJpEHQDODNXO*DUFtDHWDOHGV3DXOVUXGHWDOHGV
6HIRWKR±0DNDOHODA transzlingvális osztálytermi kommunikáció 
és hatékony tanulásszervezés TiszavasváribanFtPĦSURMHNWHOOHQEHQHJ\NHOHW
HXUySDLORNDOLWiVKR]N|WĘGĘW|EEQ\HOYĦVpJLKHO\]HWKH]NDSFVROyGLN0HJYDOyVtWyL
D*DUFtDIpOHWUDQV]OLQJYiOyDODSHOYHNHWHJ\NpWQ\HOYĦURPDJ\HUHNHNiOWDOOiWR-
JDWRWWLVNROiEDQDONDOPD]]iN$SURMHNWFpOMDKRJ\D]RWWKRQMREEiUDURPDQLQ\HO-
YHQEHV]pOĘJ\HUHNHNWDQXOiVLVLNHUHVVpJpW~J\Q|YHOMHKRJ\DPDJ\DUQ\HOYKH] 
N|W|WWLVNRODLPXQNiEDQKHO\HWNHUHVDJ\HUHNHNURPDQLQ\HOYLHUĘIRUUiVDLQDN
A projekt a kritikai szociolingvisztika elméleti eredményeit alkalmazza mind 
DN|]|VVpJEHV]pOpVLPyGMDLQDNV]RFLROLQJYLV]WLNDLWHUHSPXQNiUDDODSR]yOHtUiVi-
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EDQ+HOWDLE-DQL'HPHWULRXPLQGDWUDQV]OLQJYiOyLQQRYiFLyNLVNR-
ODLEHYH]HWpVpWLOOHWĘHQ+HOWDLHWDO$NULWLNDLPHJN|]HOtWpVW|UHNYpVHLQHP
csak a beszélés leírásában vagy az iskolai nyelvi hátrányos helyzet paradigmájának 
NULWLNiMiEDQPĦN|GWHWKHWĘN+HOWDL$]HJ\HVQ\HOYHNLVNRODLHONO|QtWpVp-
QHNNRQFHSFLyMiWyOHJ\WDQyUiQHJ\Q\HOYHWKDV]QiOXQNYDOyHOV]DNDGiVOHKHWĘYp
WHV]LDVWDQGDUGL]iFLyVNpQ\V]HUWĘOYDOyHOV]DNDGiVW LV$J\HUHNHNQ\HOYLUHSHU-
WRiUMXNHJpV]pWYHV]LNLJpQ\EHDWDQXOiVKR]tJ\QHPV]NVpJV]HUĦVHPDURPDQL
HUĘIRUUiVRNWHOMHVHOKDJ\iVDVHPD]RNNL]iUyODJRVyUDLPHJMHOHQpVH8WyEELYH]HW
XJ\DQLVDVWDQGDUGL]iFLyHOHQJHGKHWHWOHQVpJpUĘOV]yOyYpOHNHGpVHNKH](YpOH-
kedések kritikájával a transzlingválás a nyelvi emberi jogokat az egyes nyelvek 
NRQVWUXNFLyMiKR]NDSFVROyPHJN|]HOtWpVHNQHND]DOWHUQDWtYiMiWNtQiOMD)HOROGYD
azt az ellentmondást, hogy a romani szükségesnek vélt standardizációja a standar-
GL]iOWYiOWR]DWLJpQ\EHYpWHOpWDEHV]pOĘNV]iPiUDHOĘtUyQHP]HWiOODPYDJ\DVWDQ-
GDUGQ\HOYLLGHROyJLiWNpSYLVHOĘPiVFHQWUXPQpONOQHPOHKHWVpJHV%XVFK
0iUSHGLJLO\HQFHQWUXPDURPDQLQ\HOYKH]N|WĘGĘHQQHPOpWH]LN
6. Összefoglalás
$NULWLNDLV]RFLROLQJYLV]WLNDNLDODNXOiViQDNPRWLYiFLyLWpVDNXOFVIRJDOPDLKR]
NDSFVROyGyMHOHQWpVHNHWHOHP]ĘiWWHNLQWpVQNVRUiQDUUDPXWDWWXQNUiKRJ\DGLV]-
FLSOtQDNRUWiUVIRUGXODWDHJ\V]HUUHWHNLQWKHWĘDQ\HOYUĘONLDODNtWRWWHGGLJLWXGyVLV-
PHUHWHLQN~MUDpUWHOPH]pVpQHNpVDQ\HOYKH]IĦ]ĘGĘPLQGHQQDSLWDSDV]WDODWRNEDQ
EHiOOyNXUUHQVWiUVDGDOPLJD]GDViJLpVSROLWLNDLYiOWR]iVRNN|YHWNH]PpQ\pQHN
$V]RFLROLQJYLV]WLNDEHOVĘIHMOHPpQ\QHNWHNLQWKHWĘQ\HOYLLGHROyJLDNXWDWiVQHP
LVPHUHWOHQDKD]DLQ\HOYpV]HWEHQV]iPRVMyOEHYHWWNRQFHSFLyNULWLNDL~MUDJRQGR-
OiViWHUHGPpQ\H]WH8J\DQDNNRUDJOREDOL]iFLyIHMOHPpQ\HLQHNQ\HOYLN|YHWNH]-
PpQ\HLYHOPpJNHYpVHPSLULNXVNXWDWiVIRJODONR]RWW)RQWRVQDNWDUWMXNKRJ\H]W
DPXQNiWIRO\WRQRVUHÀH[LyNtVpUMHPLYHOD]HJ\V]HUUHQ\HOYpV]HWLpVWiUVDGDORP-
WXGRPiQ\LYiOODONR]iVQDNV]iPtWyV]RFLROLQJYLV]WLNDPHJ~MXOiViQDNOHKHWĘVpJH
DEEDQUHMOLNKDIHOLVPHULDVDMiWIHOHOĘVVpJpWDQ\HOYLNO|QEVpJWpWHOWiUVDVN|YHW-
NH]PpQ\HLQHNDOHJLWLPiOiViEDQ0pJDNNRULVKD±PLQWDKRJ\D]DQWURSROyJLDL
Q\HOYpV]HWNLHPHONHGĘDODNMD0LFKDHO6LOYHUVWHLQDVWDQGDUGN|]SRQ-
W~Q\HOYpV]HWHWQDJ\KDWiV~NULWLNiYDOLOOHWĘWDQXOPiQ\iEDQHJ\NRULPDWHNWDQiUiW
LGp]L±ÄDQ\HOYW~OIRQWRVDKKR]KRJ\DQ\HOYpV]HNUHEt]]XN´
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